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  مقرر بشأن
  أعضاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي) 10(انتخاب عشرة 
  
  :إن المؤتمر
  
  .ً بنتائج االنتخابات التي أجراها المجلس التنفيذييحيط علما .1
تفويض المجلس التنفيذي سلطته النتخاب أعضاء مجلس السلم واألمن يقرر  . 2
.ات الحالية والمستقبليةمن البروتوكول خالل االنتخاب) 2 ( 5طبقا للمادة   
 .الدول التالية األعضاء في مجلس السلم واألمن لوالية مدتها سنتينيهنئ  .3
  
  )الوسط(       الكاميرون – 1
  )الوسط(        الكونغو – 2
  )الشرق(         رواندا – 3
  )الشرق(         أوغندا – 4
  )الشمال(         مصر – 5
  ) الجنوب(       بوتسوانا – 6
  )نوبالج(         مالوي – 7
  )الغرب(       بوركينا فاسو – 8
  )الغرب(         غانا – 9
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